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予 20 元 / 瓦的补贴财政部：关于加快推进太阳能
光电建筑应用的实施意见
2009 年 7 月
财政部：金太阳示范工程财政
补助资金管理暂行办法





2009 年 6 月 江苏省光伏发电推进意见
用 3 年时间，建成光伏屋顶 100 万 m2；对于
光伏发电示范项目的上网电价按脱硫标杆电价
再加 0.7 元 / 千瓦时进行补贴














给予 10 元 /W补贴。



















































光美国计划”(Solar Amer ica 
Initiative(SAI)，通过各种财税激
励措施来推动能源资源多样化。
各州也有自己的可再生能源政
策，主要是强制性可再生能源组
合标准、技术研发公共投资、税
收减免和抵扣等。对于光伏发电
的支持政策，主要实行初始投资
补贴和净电量结合。奥巴马政府2009
年经济刺激法案中，适用于太阳能光伏
的政策主要有：可再生能源项目享受
30%的初始投资补贴，代替原来的税收
抵免；可再生能源贷款担保计划；可再
生能源相关制造业可享受30%的税收抵
免。2010年，美国参议院又通过“千万
太阳能屋顶提案”，计划在2020年之前
安装1000万个太阳能系统。
西班牙对光伏发电的补贴政策主
要是始建于1998年的可再生能源溢价
电价体系，2004年调整为电价双轨
制，即可再生能源固定电价和补贴电价
并行，发电企业每年底都可在两种方式
中任选一种作为下年电价的确定方式。
2005年始，执行新的固定上网电价政
策，有效期25年。固定电价制度极大地
激励了西班牙光伏发电市场的发展，其
光伏市场在2008超过德国而跃居全球首
位。2008年，西班牙光伏发电政策进行
了较大调整，包括大幅下调固定电价，
限定单个屋顶光伏系统和地面安装系统
的规模，规定补贴限额。政策突变不但
使本国光伏市场立即陷入低谷，对全球
光伏市场也产生了巨大冲击，这充分说
明了光伏市场对于政策的敏感性。
光伏发电市场化之解：长期稳
定、可预期的政策组合
从国际经验不难看出，光伏发电
的市场化进程主要由政府主导、政策驱
动。应该说，光伏发电在我国有极大的
市场潜力。首先，我国有丰富的太阳能
资源，总面积2/3以上地区的年日照时
间在2000小时以上。第二，新疆、西
藏、内蒙古、青海、甘肃等西部地区，
不但日照条件极好，还有广域的荒漠化
地区，适于开发大型光伏电站。第三，
中东部地区有大量可利用的屋顶和幕墙
面积，城市化过程还在形成大量新建筑
群，适于安装家庭屋顶和建筑物外墙式
光伏系统。第四，国内光伏制造业基本
形成了一条较完整的产业链，虽然工艺
技术和设备与国际先进水平有差距，但
有明显的成本优势。尽管有诸多有利条
件，国内光伏发电市场并没有真正启
动。要解决市场问题，需要完备的政策
体系。
可持续发展的光伏市场，需要长
期稳定、可预期、经济可行的激励政
策。由于光伏发电的成本劣势，核心问
题仍是价格问题。各国激励政策的最终
目标都是降低价格、扩大市场，因而光
伏发电价格机制尤为重要。首先，上网
电价水平要合理，既能让投资者获得合
理回报，又不至于造成光电投资“一窝
蜂”，形成产能过剩。其次，应针对装
机容量、装机方式、不同地区资源条件
进行区别定价，从而实现补贴公平。最
后，上网电价和技术水平相适应，电价
水平应有一个动态调整机制，既确保光
伏发电在每个阶段有合理回报，还不至
阻碍技术革新步伐。
